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の発展が期待されると考えられる。なお、本論文は”Diabetes, Metabolic Syndrome and 
Obesity: Targets and Therapy”に掲載された。
　以上より、本研究は学位授与に十分値するものと評価された。
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